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????????????????????????????????????????????、?????????、?????????????、????、???????????????????????、??????っ???っ?ゃ? 、 ? 。????っ? 、 、 っ?? 。 ? ? 、??? ??? 、 っ?っ? 、 ? っ 。??? ???? ? 、 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ???。 、 っ っ??? ? 、 ? ???。? 。???? ?、???????? ???? ? ? っ 。
????????????????、??????、????????????????? ? 。 ???? 、 ? 、 ?????? 、 ???? ???。??????（???????????）??????????っ????、????????????、??????????。 、 、 っ???っ 、 ?????????っ? 。??? ??????、???? ? っ 。 、??? ? 、 ? 。 〜??? ? 、 ?? 、??? ? ?? 。 ッ???、?????? っ ???。??? 、 、????? 、 。???、 ー 、?、 、? 。??? 、 、 、
?、 ? 、 （ ? ?）、
（3）
???????、?????、????????????ー?? 、??? 。??? ? ー ???、????? 、 、 ???? 。? 、??? ?、??? 、????、? っ ? っ 、???????。??? 、 、 ???っ ? 。 、 、?、 ? 、 ?? 、???? ょ 、 っ???。? ? 、 っ?? 。??? 、???。 、??。 、 、?? ? ? 。?「 ???? 」 、 、??? 。?っ? ? ょ 。??? 、 、
??っ???????。?????、? 、 ?、???????っ??????、? ? っ ? 。???、 ? ???????? ???． ???? ? ? っ?、? 。 ??、 ???????? 、?? 。??? ? 。??? ?、??? 、 ? ??? ???? っ 、 「 」 ??? ?。?? 、 ????? ?。 っ????。 、 ? っ?。? ? 。???、 ? 、??? ? 。??? 、 、 、??? 。??? 、 、??? 。
（4）
????????、???????????????っ???????????、???????????????????、 。????、 ????、????????? ? 。 ???、 、? 、??? ? 。 、っ?????、??? っ ? っ?。??? ? ?? 、?? 、 。????、??? ? 、??? 。 、 。??? 、?? 。??? っ ?、??? っ ??? 。??? ? 。 、 ????????? ?? ? 。????? ????? ???? 、 、????? 、 、?? ?。 ?、 、??? ? 。
??????????、?????????????????。? ? ??、??????? ?、??? ?、 ? 、??? ? 、っ????。??????????????????っ????? 、 （ ） っ ?????? ??? ? っ 。??? 、???? 、 ???。? ? ?????? ??? 、 ょ 。????? ? ? 、 、???????? 、 。 、??? 、?? 」 、 「 」?????。 「 」 っ 、??? 「 」 。 、??? 「 、?」 。??? っ 、?? 、 「 」??? ?? 。 、?????????????、 ?????? ??。
（5）
????????????、????????????????? 、 ?。 、???。??、 ??っ????。??? 、??? 、??、 。 ? 、??、????? ???。??????、「??????? 」?? ??????????、??? ????? ? 。 、 、??? っ 。??? ???? ? ? 。 、?? 、 。???????? 、 ー??? 、 ? 、「 ー??」?????? 「 ??」 ? っ 。??? 、 っ???? っ 、 ??? ? 。??? 、? 、??? 。 ???? 、?? ? 。
?????っ?????????????????、??、???????????????、?????????、??っ???? ? 。 、 ?????????っ ? 。???????。??、?? 、 。 、?? ? 。??? ー ー 、?? ? ???。?? 、???? 、 、 ）???? ? ? ?? 。 ，????? ? ?。 ?、??? 、??? 。 、????? ? 、?っ っ??? 、 っっ????、?????????????????? っ????? ??、?????、 ? っ ???????。???? ?、? ???? 。 ? ????? 。 、 っ
??、?????????????????????????? 。??? ???????ィ?ィ??? ???????????????????????? 、 、??。 ??、「????」 。???、「 」? ??っ????。「????」?「? 」? 、「 」 、?? ? ? ?? ? ー 。「??」 ? 、?????? ? 、 。 っ??? ? っ 「 」?、? 、 ? 。
?? ? っ 、 ???? ???。??? 「 」??、 っ ? ? 、??? ?? 「 」??? ょ 、???????? 、???? ?? 、 ? ???ィ?ィ ? 。
??????、?っ?????????????。??????????????????。??????????????。?????????????????????????、?．? ???????。?? 。 、??? ? ? ? 。??。 ? ?? ? 、??? 、??? ィ ィ ゃ?? 。????? っ 、 ? ? ?っ?????、???、????? っ?、?っ? ? 。??????? 、??? 。 ? ?? ?、? ??????ァ? 。??? っ っ??? っ っ




????? ? 、 ? 「?」????? ?????????、??????? 、 ィ??っ ゃ??? 、 ? ????っ??????ィ?????? 、??????????。????? 、???っ 。 ? ? っ 、 、?????? 。?、? っ ? 。????? ??????? 、 、?? 、 。?、 「? 」???、 ? っ 、??? ? 。?、? ? 「??」 ??? ????。
?。??????、???「????》?ュ」??っ?、「??」 ? 。??? 、 ? ? ?????????? ? ??????????? ? ????? 。 ??? ィ」??? 。 ィ 、??? ィ ?? 、 、??? 、?? 。???ョ ィ 、??? 、 っ?。 、 、?? ?? ? 、 ィ??? ??????? ???。 、????? ィ 、????? ? 。??? 、 っ ィィ?????????ょ?。??????????? 、??? ? 。????? っ っ?。? ? 。??? 、 」
（8）
???????、??????????????????????????????????、?????????っ???? 。 ? 「 」????? っ ? 。????? 、 っ??? っ 、????、? 、 っ????? 、 、 っ??? ? 。 、??。 っ 、????、? 。??? 、 ???? ? 、 ィ 、?? 、 、????? ? ? 。????????????
?「????????、???????????????
????? 」 っ ゃ??、??? 。 、?、? 、












???????????????????????。??????っ?、????????????（????、?????? 、 ????????? ? ）。??????（ ） ??????? 、 、（???、 っ 、 ??? っ?） ? 。?っ?、 ??? ー?? ? 、??? ? ? 。??? っ 。 、 、??? 、 ? （?? ） ? ??、? ? ? ? っ
（10）
???、?????、?????????????????????????????????????っ?。?????? っ （ ?????? ???? ） 、????、?? ???? っ 、 ?????????? 、???????? ?。??? ???? 、 、 （?? ） 。??????????????? 、 ?????? ? 、??? ?? 、 。 、??? 、 ???? 、????っ????? 。 ? 、??? 、 、??、 っ??? 、 （ ）??? 、 ???? 。 ? 、 、 ???? 、?? 、
???????、??、??????????????????????????????、??????????、??? 。??? （???? ）、 、 ?????????????? 、 ???????????。???????????? ??????? ?????、???、 （ ） っ??? ? 、 。??? ? 、??? ? 。 っ???、 ? 。? ??? 、??（ ? ） 、 ? （ ? ）?（ ）???（?????）???????? 、 ? っ????? ? っ 。??? ? っ 、??? 。 「 」 、?? 、
（11）
?。????????（??????）?????????????????????????、?????（?????）??? 、 （???） 、 （??? ?? ? 、 ? ） ???? 、???、 ? ?）??? ??????????? 。 ? 、??? っ 、?? 。??????????? ??。? ??? 、??? 。??? ? 、 っ?。? ????? 、??? 、?? ? 。??? （??? 、 、
????????????????????????? ） 、 ??????? ?????、??????? ? 。 、 、???? ? 。?????????????? ??? 、????? 。??? 、 っ ィ ャッ??? ? 。??? 、 「 」 、????????、 ???? ???????? 。??? ???????? 、 、??。?? 、?、? ?? ?????。 ? ????? ?????? ?。 ? 、???、 「 」??? 、???、 「 」 。
???、??????????????????????????? ? 。??? ?????????????? 、
????????????。??????????????
??? 、 ????????? っ 。 、??? ?、 っ 、?? っ 。??? 、 ? 。??? っ 、 、??? ?? 、??ャッ?、 ?????????????????? ? 。??? 、 ? ????? （ ? ?）?????． 、? ? ???????、? 、?? 、? っ?。 、 、??? 《 、??? ? ?? ? ッ ー???」? ????????????? ? ?。
??????、????????????っ??、?????????????????????っ??????、???? 。??? 、 、??? 、 ー 。??? 、 ???? 。
（?????????????????????????????
?、??? ? 。??? っ 、??。
（???????????82??????? ?。?? 「 ?? 」
?????? ? ? ?）。 ???????、?「 ?? 」 ? （??? ? ） ? 。??? っ ? 、??? 、 ? っ 。
（??????????? ???????、?????、?????????、 ????????








?????、???????ヵ?、?「?????」??????????? っ?。? ??????? ? ???? ?? 、 、 「 」??? 、 ? ??。? 、??? 。 、 ???? 「 」???、?????? 。??? ? 「 」??? っ 、??? ? っ???????? 、?? ? ? ?????????
?????、??????????????、????????????????????????、?????????、? ? 。 ???? 、?、? 。??? 、 「 」 っ 、 っ?? ? 。??? 、??? っ 、 、??? 、 、 。 、??? 、 「 」 、?、? ? ???? 。 、 、 。
（14）
??、??????????????、????????、???????っ????????????。?????????????????? 。 ? 、? ?? ? ?? ? ?? 、??? 、??? 、 。 、??? ?? 、 っ??? 。 ? ーっ?????????、 っ ???????。 「? 」 、ュ??ー ョ ?っ????? 。??? ????、 ??? 、??????????、???????????????? っ 。 、?? ? 、????? ? 、?? 、 っ 、??? 、????。 っ 。????? ?
??????????????。???、??????????????????、??????????????????? 。 、 ? っ?? 。??? 、?????????????? ??? ??っ???。「??????????????????????????
????? 。 ?? 。 っ?????、? ?? 、 っ 、??? 、 、??? 。 ? っ ? っ??? っ 、 、??? 。 ???、? 」?? ? 、 「 」 ? 、??? ? ?? ?っ?? ? 。??? （ ） ????、??? っ 、 ? っ ??????、?? ? 。??? 、 ? ュ ー ョ っ 、??? 、 ? ?、 っ ???? 。
（15）
??、?????????????????????????? 、 ??。???、 、??????????ィ?ィ????????????????? ?、 っ 。????? ? 、?? 。 、っ???????????、?????????????????、??。 、? ィ ィ?? 。??っ 、 っ 、 、??? ??? 。???? ? ???? ? 、 ょ ??????? 、 ? ??????? っ 。????? ??。「 ?? 、???? ィ ィ っ 、??? 、??? 、 。 、??? ?? ? ? 」??? ィ
????????????????????????????????????。???、???????????????、 ィ 、??? っ??? ??????。?????????????????? ??、????????????????????、、 っ ???。 、「 っ 」?????ッ っ 。??? ?、 ィ ?????? 、 ????? ?????? ? 。???、? っ??? 、っ???。???????、??????????っ?????? ィ ィ?? 、 、 、??? ?? ? 、??? 。????? ?、? ???、 。
??????????、????、????????????、??? ? ? っ?? 。 ???????、???? ?????、???? ? 、??? ッ っ? ???。????? ? 、??? ? っ 。 、??? ? 、??? 、 ィ ィ っ??? 、 ????????????? ?? ? 、 ???????、 ィ ? ィ ィ ??、 ?? 、 。??? ? （ ??） ??????? ??、 ???? 、???????。 ? ?? 、????? 、?? ??? ?? ?? っ ???、?? 。 、
????????????????????????????っ??????、?????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ 、?? ? （ 、?? ? ???? ?）。??? 。????????????????????????????。? ? っ 、?、?????? ?、 ?? 。???、??、 ? 。??? 、????? 。 ?? 、 、??っ ー?? 。??ー 、 ー?ー ? 、??? ??? ?? っ 。 ???? 、? っ??? ? っ ー ー?? ? ?? ? ?、 ? ???? ???? ??? 。「??っ 」?? 。 ? ?
（17）
????????????????。?????????????????????。??? 、 ?? ? ??? ???? ????。??????????、? ???????? ??? ? ャー??? 、 ?? ?? ?????、????? ? ? ?????? ? 、 、??? ? ? 、??? っ 。?、 ?ッ? ?っ 、??? ????? っ 。ー?? ? ? 、??? ?? 、???????????????????。
??っ??? ? ? ???? ?、??? 。??? ? 、 ???
?????????????、??????っ??、?????????????。???????、??、???????? 、 。 （ ? 、 ??? っ ? ）。??? 、 、 、 っ?? 「??」 ? ? っ 「 」 、??? ? ? 。??? 。???????? ????? ?? 。??? 、 、 ィ??、?? ィ???、 。 、??ィ??? 。? ? ィ 、?、? ッ 、??ィ?? ???? 、 （ ー ッ 、? 、?? ? ） っ ー ???、??、?? ? ? 。 、??? ?ィ 、??? 。
（18）
??????????????????????、?????????????。???「???」????????、?????? ? ? ? 。???、 っ ? ? ???? 、?? 、 。（?????????????????????????????、? ? 、
???っ?? 。??? ? 「」 。（??????? ???????
????? ? っ 、??、????っ 、 ??? ?? ???? 、 ??。? ? ?? 、??、? ? ?? ? っ 、??? ? 、??? ? ??。（????????????。）?、 ???、
?????????????。??、????????っ?????、???????????????????。????、 、 ? ?、?? ? 。
（??????????????????????????
????? 〜 ? 〜」 （?） 、 ?? （ ）。
（????? ?????????????（「 」）????、 「














??? 、「??????????『????』????、???『????』?『????』?????????????????? ? ? 」 っ ゃっ??? っ?? っ ???……。??? ー ッ ????、 、 、??? ャ ー? ??? ???? 、 、 ー???? ? 、 ?????? 。「????」?????????????????、?????ィ???? ?? ?、?「 」
?????ー?ー????、?????????????????????????????っ??????。??????? 、 ????????????? 、??? っ 、?、? 。???、 ???????????????????????? ? 、??? ? ㍉ 、「?? 」? ?? 、 ????? 。??? 、??? ? ?? 、???、? 、 、． ィ???
?????????????????、?????????、?????、 ? 、??? ???、???????????? ?、 。??? 、?? ???? 、 、???????? 。?、? っ?????、 、 、?? ? 、 。??? 、 、??? 、 ???????? 、? ???? 。??? 、 ッ??? 。 、 ???? 、 、????、? 、 。???????
??????、???????????????????
?????、? 、
????????????。??????????、??????????????????? ????????、??????? っ 。 、???? ???。??? 、??????? ??? 、 、 ????、 「 」 っ??? 、??、?? ?????? 、 っ??? っ 。 、??、 、 。 、?? ? 、 ?? っ ? 、??? ょ 、?? っ
ー?????『???????』???????、???
??? 「 」????????、???? っ 、 、 ． ー?????っ 、 、????? ょ 。
（21）
???????????????????? ??? 。 、??、 ????????????? っ 。 〈????「 」 ????? ュ??? 。 「 」?? ー??。 「 」 ? ???? 、??? 、????? ??????????、??????????? ?? ょっ ?????? 。???
???????????、??????????????
????? ?? ? ょ 。?????? 、??? 、 、??? ? 。???、 、??? っ 、??、????? ? 、 っ??? 。 ー??? っ 。??? ? 、
??????????っ???????。????????????????????っ???????、????????? ー ? っ 、??? 。 ?、??? 。 、 っ???? 、 、 ???? っ 。?、? っ??? 、??? ? ?、?、? 。??? 、 、??? ? 、 ー??? ? ? ????? ? 。???、? 、??? 、 ィ??? 、 。????? ???? っ 、 ??????????? ?????? ???、??? ィ ィ
????、??、???????????。???? ? ? 、????、 ????????、? っ??? ? ??? 。?、 。 、 『 』（???????）?「????????????」?????? ッ 。 、????ッ ?? ?ー 、 ????? ?? 、??? 、??? 、 ? っ ??っ????、????? っ ??。??? 、???? ?? 。??? 、 ュ ィ 、??? 、?、? っ?????? 、??? ??? ??? ? 、??? っ ???? 。 、 、?、? ?? 。
????????。??????????????
????????っ???、?????????????
?っ??? ??? 、??????????????????? ? 。??? ? ??? 。??、 っ??、 ?? 、???????????? 。?????。 ???? 、「??? 」????????? ????? 、??? ?? ? ???。
???????????????????????








??????????、??、???????っ???。???、????????、?????????????????? 、 ? 、??? 。 、????? ? ??????。???、?????????。????????、?????




??????????????????????。???、???? 、 ?????、 ? ????。??? ? 、 、??? ? 。??? 。? 、 ??、?????????? 。?、?????????????? 、 、???、? 「 」 。 、??? ? ? 、 ? 、「?????」? ?????。???、? っ 。
（24）
???、?????????????????????、??? ? っ 。???、 ? 「 」 、 ?????????? ? ??。???????、??? 、?? ? ?ー ??????。 、 、」 。???、? 、 ?。???、???? 、 、??? ???? ? ?。 、???? ? 。??? ー ー????????? （?、 。 ??、 。???、? ィ ． 、?? ? 、??? ??? 。 、 ー?????????、????、?????????? ???? 、 ? っ 。???、? 、
????????、?????????????「???????????」?????????????。???????? 、 ? っ ???? 、 、 ー ー???、 。
．??、???ィ?????、??????っ????、?
??? っ ? 。 （?? ?、 、 っ 、 ィ??? ?? （ ャ?）。 、?? ????????????????????? ??、 っ 。????? ?っ （?????????っ? ? 。 、?? 。?、???? 、 ??、 「 」 。??? ? 、 、??? ? ? 、??? 、??
????????っ?。???? ? ????、?????〜????????、 ??????????。?????????? ??? 、 ? 、 ??????。 、 ? ー??? ?????、 ??? ?? ???????????。 ?? ???、 。??? ??、 ー ー????、??? ? 。 、??? ? 、 。 、?? ? 。??? 、 、 、?? 、 。??? 、 ???? 、 ???、 ー ー 、?? ? 、??? ? 、 、??? 。??? ??? 、 ???
）???????、???????『??????????．?』?? ??。）?、? ???????????「??」?????????、??????????? ? っ 。?????、????????? ? 、 ??、? ? 、?ー ー??? ???? 、??。 、 （ ） ? ーー???? ? 、????? っ 。????????、? 。「?????????、????????????????
??。 、????? 。 、??? ??? 、??? 。?、 ??? 、 ???? 。??? ?????????????、 ? ???? ?? 。『 』???、? 」。
（26）
?????、????????????????????????、???????。????????????????? 、???? 。?? 、 ? 、 ???? ? 。??? 、 。
「????、?????????????????ー???
???、 。 、??? 、 、 ．??? ??、 ? 」
「???、???????????、???????????、? ??? 、 ? っ?。???、?
????? 。 、??? ? ?? 、?? 」
「????????ー ? 、 ?
???、 。 っ?? 」。??? 、 ? ???、 ?? 。????? 、 ? ????。
?、?????????、?????????????、?????????、??????、???? っ 。??? 、 ? ? ? 、 「?」? 、 ???? ? 、??? ? 、 、??? 「 ー??? 」 。??????????????????、???????????、??? 。 、 「 」??、?ー ー っ??ィ（? ?? ） っ 。????、?「??? ィ 、 っ?? 」 ??、「 ?」 。??? 、 ????、?? ? 、????ィ?? 。 、 ??????????、 っ 「 」?? ?、 。??? ?? ィ っ 、
（27）
???????。????????????????。???、???????、????????????????? 、 っ????。 、 ? っ 、??? 、







?????????、?????????????????????っ?????。?????、????????????、??????????????????。???、? 、 っ 、 っ??? ? ? 、?? 。?????、?? ? 。??ッ??? （ ? 、??? ? ）??? ? （「??? 」 ）?〈?ー????〉? 〈 ー 〉 、??? ）???????????? 、 ???? 、???。 、??? 。 ? ????? 、 ? ? ? ? ?
??、??????っ??????????????、????ー?????????????、????????「? 」 ? ???っ?? ?。」???????????????、????????????っ??? ? 。 、?っ? 、??? 「 」 ??????、?????????????、??????「????、????? ? ???」? ?。









????????????????????、????????? 、 「 ー」??????? ??、? ???っ????? 、??? 、 ?、 、 、?? ?? 、 。??? ???。 ? っ?? 、??? ?。
，「?っ?????????、????????????
??? 、 ???…。??????????っ??っ?????」?、????? ｝
?????????っ?。????????? ? ?????????????、「?ょ????????っ??????????、?????????」 っ っ 、 ??????? ? ?????? ……?っ ?? っ 、 ? ? 、??? 、 ??っ?。?????? ? 、????????????????????、??????
??? 、 っ??? 。??? ?? 、??? ??? っ
（29）
??????、????????????、?????????????、?????????ー?ャッ????????。? ??っ? 、 ? 。 ??ュー?????????????、?????????????? ?。? ? っ???。? ? ?、??? ? 。《??、??????? ……》????? っ 、 っ???????? 、???? ?????、?? 。??? っ 、 っ??? っ 、
??。 ???????、 … 、 っ??? ?。? ?? 、??、 ? 、?? ? ?。 っ??? 、 「
?????」????????????????????。????????? っ???、 ? ???????、? ?っ??? ?????????????っ????、???????????????っ???????? 、 ????、?? 、 、??っ ?? ? ??????? ???? ??っ? 。《?????、?????? 》????? っ 、?????? ? っ 、 っ ???????? っ 。 ? 、??? ?っ? ?っ ? 、 ????。? ? 、 ?
??。 、?、? ? 。?? ? 、?? 、 「 ? ???? ? 、 っ 」
（．　30　）
????????????、?????????????????。????????「?っ」????っ???、???? ? 、 ? 、 「 っ????? 、 、? ? 。??? っ 」 ?っ?????????。??? ゃ ??、? 、 「??? ?? 」??? ?????? ? ??? っ 。?っ 、 「 っ っ 、 っ??? 、 」??。 、「『 』??」 ?「『 』 …… 」 、????? っ ?? 。「??????????????????っ???????
??? ……。??……」 ? 「 、???『 ??? 』
「??????? ???」「?? 。 」
「『??』?『??』?、?????????」「『??』 ? ? 、 ? 」「???? ? ????? ?、??
??????、??っ???????????????」
「???。 っ ??、? ???






????????????。????????、???????? 、 、????、?? 、 ?????? ?? 」 。???、 、 、 ??、??? ? ????、『? ????』?????? ??。 ??? 。???ゃ、 ????? 。 ……」????、「 、??っ ?????? っ 、 。?????、???? 、 、??、????? 、 ゃ??? ? 。? 、 ????? 。 っ
???、???????????????、??????、?? ょ 。、 ? ??????? ょ? 」??? ????? ??、 「 。 ー ー っ ???? 。 ? 、 ????、???っ ? っ 、 ゃ、????? 。?? 、? ー ー っ 、??? ょ?????? ー ー? 、 っ??? 。 ゃ、??、 、 ー 。???????????????。????っ???????? っ …… 」??? ?
（32）
?、「??ー????????ょ?。???????、?『??? ?? ? 』 っ? ? ．。? ???? ? っ ?。? っ 、 ゃ、???? ?? ?。 ゃ、 。???、 、? 、 ?????、 、? っ ???、 ?．?、??????????。????、??、?????
???っ? ょ 」?? ? ー ??、 「?? ?、 っ 、 っ?? ?? 、 『 っ 』??? 。 ?っ 。 、?? 、 ? っ 、 ー ． っ 。??? ー っ??、 っ 。 っ ???? ?、?? っ 。????? ?、 、???ょ??。????????????? ?、???、???『????』?????。??? ??? ? 」?????? ー
?、?「?????????????、??????「???????????????? 。 ?、??? ? ? っ?、?? ???っ 」??? ????、 「 っ 、 ? ????。 、 、??っ ?? 、 っ ー??、 ? 。??っ 、 。 」?????? ?「?ょっ??????。???っ?、??????ゃ???






?????????????????、?????????、?「????????????? ????????」 、??（ ? ??? ）。?? ???? ? ??? 、?????????? 、?? 。?? ?、 、 、???? 「 」?? 「 」?? （? ） 、????? ?っ 「 」??? 、?」 。
???????????????????????? ? ? ? ??? ? 、?「 ? 」????????????????????? ???? ???。??? 、 ? 、 ?????? ? 「? 。??」 ?。??? 、 ?????。 「 」?、 ?? ? ? 。?、 「? 」 ??? ?? ? 、「 」?? ?? ? 、??ッ??????????????????? 。 、 「?」??? っ 、
??????????。???、???「???」 「 」? ???? ???????????????。???、??? 「 」 ??「? 」 、 「 」 ??? 、「 」 「 ?」?????????。 「?? 」 ? 「??」 「 ?」 、?? 、「 ? 」 ??? 、?????」 ? 「 」?。 「??「??」????? 。??「 ???? 、 「 ?
（34）
?」???????????????????、??????????????。?????、?「 」 っ?? ??? 。? ? 、 「 」??? 、 ??「???????」 ?????? 。?「??? 」 ??? ? 、、????? 。「???????」?、????????????っ? 、????? ? ? ??
?、????? 、 ?????? ?。? ? 、「?? ? 」 ??? ?、 ?????? 、??? 。????「????? ? 」?、 「 」 ????????????っ 。 、?? ? 。
??????????????????????っ?。 ?、???????????????? ?? 。 、????? ????、?????????? っ??? 、??。 、 っ?? ? 、??? 、?っ? ????? 。 、 ッー?、 ? ? ???? ? 、???? 、?? 。??? 、?? っ??? ? 、 っ??、?? 。 っ?? ??、 ? ????? っ?? ? っ?、 ???? ? 。
????????????????????
????????、?????????
?、? ?????っ?????????????????、????????????。??、????? ? 、?????、??????。??? っ???? っ??、 、? 。?? ?? ? 、?? 「 」?? ??? 。
?〈??〉













ー???、??ー?????????????、????????????ー?????????っ?????????????????? ? 。 （?? ?、???????????????? ? 、??ー???????????? ? ） （ ）
01
Dハ??????????????????
????????????????????? ????? ． ????（ ?ー? ） ???ー???? ?「??????????????っ?」?????．???っ?。 ?????ー???? っ ? ?、?っ ?????? ? 、?っ ? ??っ ?? 、 っ 。
??? 「 」 ー?? 、 ー?? ? ?、 ??? ? 、?????????????????????ー???。??、??『??????
??』?? ? 、 ????? ? ??ィ? ． 。．???、 、 ??? ? 、??。 ? 、 ?? ?????? っ 。 、 ? 、??? ?? ??? 、
（36）
?、???????????????、???? ? 。?? ? 、 ?、?「???? ?、 、?????、 ???。 ???、????????????? ? ???? っ?」 、 ??、 ?? っ ?。?? ?、? っ ? 、?? ? 、 、?、 ?? ? ??????? 。?、 ー 、?? ?? ?。 、??? ? 、 っ?? っ ?っ 。???ー ー ョ?、 ? っ 、?? ???? ??? ? 。 、 、???? ??? 、??、?? 、 ー??． ? （ ） ?
????。??????????????、?? ?????????、 っ?? 。 、 、?? ? ? っ 。????、?????? 、 「 、?っ? ?? っ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? 」??? っ 。??? 、 ??? っ 。 ? 、???????? 。?? 、 ? ??っ????????????????????っ????。． ??????? っ??、 ???。???、? 、?? ? 、?っ ? ??。??? っ 。?、 ? ? ????? ??。? ? ?? ????、?? ? ? 。
?????????、???????????? ー っ 。??? 、 ? っ 。?? 、 ? ??????。 ? ??????? 。?? ?、 、 。????っ っ 。??? ? ? ????。????? ??。 「 」 っ???????? ? ????? ?? ? っ ? 。 「 っ?????? 」 、 、????、 、 ー?? 。? ??、 、 、?? 、 ??。?? ?、? 、 「 ????」，㌔ 。?、 ??ー ? ? 。?、? ??? ??? 。 、 、????? ? 、 ? 。????っ ? ? 。?? 「 ?」
（37）
???????、??????????「??? 」 ?????? ?????? ??? 、 ??ー??、????????? ? ??? 、?? 、? 、???? 。 、 ??、 ? 、 ??? ー ? ョッ??。?? ?? ー っ?、 ??「???。? ? っ??? ? ??っ? ょ 」?っ っ 。 、?? ?? ? … 。?? ?ッ ?。???ー 、 「?? 」っ???。???、????、????????? 。 、? 、????? ? 。??っ 、 、
?????????????????。???っ? 、 、 、?? ? っ 。???、??? ? ? っ?、? 、?? 、っ?。??? ッ 、 、????? ? 、?っ 、 ? ? っ 。??、?? っ っ?? ?、 。?? ? 、?? ??っ 。??? 、 っ??、 。「????、??????????? ??????」。 ? っ????? っ 。 、?っ …… ? 、 っ?? ? 、 、??? 。?? っ 。??? 、 ? ? ー
??????、????????っ???っ?。??????????、????????? ? 、 ? 、?? ? ?っ 。 、?? ? ? ???? 、 、 「 ?、???? 」（ 、 ） っ 。??? ? 、?? っ 。 、 、 ー?? ??? っ? ?っ 。?? 、っ?。??????? っ っ? 、?? っ 、 っ 、????? 。 、?? 。 ??? ? ?。 ? 、?? 、? 。???、?? ??? 。???ー 。??、 っ?? ? ? 。 ??? ? っ 、?、? 。 、
（38）
?????????、??????。??????っ????、 ? ??、 ? ???? 。?? ?? 、 ?っ???? ?っ 。??? ェ?、??? ? 、?? ? ??? ????。 ??? 、? ? 、 ??、??? ? 、??。? 、??? 、?、 ? っ 。 ー? ??、??? 、???、?????? っ?。っ??????。????????、???????? ??????? ……。
???、 ー 、 ??? 、????、????? ????、 ? 。????? ? ????、? ?、 っ?。 「 （
??）」??????、???、????「??、 ?（ ）」 ?っ ? 。??? ?? 、????? 。 。?? ?? ??? ???? ??? ? ? 。
?
?「?????」??????????????????????「?????」、????、???????
?????????、???、???、 っ?? 「 」 っ??。 ?、 、??、 、 、?? ? 。 、 ??? っ 、? ????? 、 、???、? 、 、?? っ ??? ?? ??、 ? っ ? 。??、「? 、 っ?? ょ」 「 っ?? ? ? ?? 」?、? ? っ 。?? ? 、「 ???? ? 」 ????、? ? ???? ?????、??? 、 「 」??、 ? ?っ っ
（39）
??、???????っ????。???、??「?????」????????? 、 ー?? 。? ?「 」ょ?。???? ??、??????、????? 。 ? ? 、?? 。?? 、?? ? 、?? ? 。 ??、 ? 「 」 。「?? 」? 、 ?、「 」??。??「 」?? 、? ?????? ???? ょ?。
．??、????????、??ー????
??ヵ?? 。?? ? ? ?? ???? ? ィ （ ） 、?? ?? 、 、 、??????? 、 ?「?? ? 。 、?? ????、 っ ?
???????????????、?????? 、 、 ? ???? 、 ??、 ????????っ?? ?。?? ????っ っ???? 。?? 、?、? 、?。 ? 、 「 」??? ? 、????。? ??、 ? っ 、 ??????? 、 っ ?? 。??? 、?? ??．? ． ???? 。 、 、?? …。 っ?? 。??? 、?、 ?、??? ?、 ?? 、??? っょ??、????、??????? ??、? っ ? ? 。?? ー?、 、




?????????? ? ???? ? ? ?????? 、 ? ???? ? ? ? ????
????????????????
?????????????。???。???????????????????????」?????? ? ? ?????? ??????????????????????? ?????? ?? ?? 「???」? ?? ?「??」??、?????????????、??????????????????「??ー???」????????????。????
?????? ??? ??? ??






?????、???????????、?????????????????、「????? ? ? ? ????」?、? ? 。??っ? ?? 。??? 〜 ??? 、????? ? ? ? ??? ??。??? 、 ッ 、 ?、? ???? 、 ……??? ?? 、??? 。??? っ 。??? ?? ? 。
??????????????????????ー???
「?????????っ???、??????????????? っ 。 、 ??????????? ? 。 ??????????ゃ???? ?????????????。????




??? ??????? 、 ?。????????、? ? 「??」「 」「??????」??? 。??? ? っ??? ? ?、????? ???っ????? 。????? ?「????????????????っ????????????????、?っ ? ????????。??、 、 、??? 。 っ 、
??? 。??? 、?? （ ? ? ）」「 、??? 。??? ? 。 っ?、???。???、? っ 。 。????? っ （ ）」
?????????????????????（????）
「???????????」（?????????????）??? 、 ? 、
????? ????????、???? 。???????? ? 、??? ? 。? ???? ? 、????? ?。??ョー???? 、 っ 、??? っ 、 ?、??? 。??? 、 ? っ??? （ 、 ??? ）??? ???? 、??? ???? 、 ー っ
（43）
???、???????????????????、??????? ? 、 。??
「??????????っ?????、???????????? 。 っ ?
??。?? ????、、 ???? ?? っ 。????っ 。 ???? ??? ッ?? 。 ???? ? ?。 ??? 。??????? ? 」 （ ）「????????????????っ 」 （ ?）「?? ?????。?（
???）? ? ? 、???ゃ?????。 ? っ っ ???? っ 」 ?? （ ）「???????? 、?ョー???????? 。 、
????? ? ??。? ?? っ っ 、??? 」 （ ）
「???」「???」
???????、??????????「???」??????????????、???っ????????。????? 、． ???? 。 ? 「 」、???「 ??」??????、???????????。???「? 」 。「 」 、????、? 、 ???? 、?? 。? 、． 。??? 、 、??? っ??? ??? 「 」 「?」? ? ? ??、? ? っ 。??? ? 、??? ? ?。 ? 、??? ? 。 、??? っ??。??? ? 、 、 ? ? ?
（44）
????????????????、???????????? 。??? ??????「 」 「 」 ???????? っ 。 、 ? っ??? ? ????、???? ????? 、 ? 。??? ???? 「 ー 」?? 。 ー ???? ?????? 。???．?。??????????。
?「? 」 っ 。????? ? 、?? 。． 。?．「 ? 」??? ょ??? ? ? 、 、 、 、??? ? っ 。
「????っ???っ???? ? 。 ??
???っ っ 、 ?? ??っ??? 。 、 っ （
???）???????????????」??（????）
「????????っ????????????????っ?。? ? ????? ? ?????? 。 ?ー??? 、 っ ? ???????っ??????? ? 」 （ ??）
??? 、 ??っ ュー?ッ??? ??? 、 ????、 ?? ???? ?。 ??? ?????? 。??? 「 」 （ ）???、 、??? 。?? ? 、?「? 」?? 、 「 」 っ??。??? ?????? 、 ??????? 、 ?????? 、 っ??? ャ っ??? 、
???っ??????????。????? ??????????っ??????、?????????????????????????? 。???? 、 っ っ ? 、??ゃ 。 、「??」「?? 」 っ??? ?、 ??っ ?っ?????? ? 。 ???? ???? 。 、??、 ? 、 ? ??????? 。???? っ?? 、 ?? ? 。??? ??? ????? （??? ）、??? ??。??? 。 ? 、??? ?っ?????? ?っ ????? 。????? 、??? 、 。??? 。
????????????。??????????????????? ? 。 、??? ?????????? ?????????? ょ?。? 「 」 ???っ??? 。??? ? 、 、 ??っ? っ 。??、 、 「?」?「? 」 、?。「??」????????????





????????（ ? ? ? ? ?）
???「??」?????????????。「?????」????? ? っ 「?????」?、?????????????、????? ? ?「??? 」 ? ……。「?」?????? ?? 。 ??? 。??? ????????? ???。?? ? ??????、 。??? ??、??? ? ?
??????。???? ????????????????、???????、?????????「??????????」?、?????っ （ 、? ?）??? っ?、? っ 。 「????、??? 」 「?????、??? 」? ?? 。っ?ゃ??????、?、???」?????????????? ??。???????????? ? ? ??? 「 」（『 』
（47）
?????????????? ??? ?????????????????????。
????ゃ??????????。?? ． ?っ ??。???????????????、??????????? 。???? ゃ 。 ．?? ?????????、?????????????? 。?? ， 。?? ?? 、???? ?? ????????? ??? ?? ? っ?? 。
?????????????。?? ． ????。????、????????????? ? ????? 、?? 。
?? ?????? 、．．????? ???? 〜
???）??????????「???????」????????、????????????????「??」???? ? ． 、「?? ?? ? 。??ょっ 、 ???? 。 、 」
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????????????? ??????????? ??っ????????????????? 。 ??（??????????、???????????????、 ?っ???、

































































































????????????????、????????????????????。 ー ー ? ッ??? 、 。??? 、 ???。??? 「 」 （ ?）????、 ????、????????、?? ?????? 。「????????っ?????????、??????????、? ???っ 、 ???? っ ?? ? っ 。??? ?? 、??? っ 。 ????、 、
??? っ????。 、?? ? 、??。?? 。??? ? 、 ?? っ? ? 、?? 」????? ? …… っ ?。??? っ? っ っ?。????、 ? ?
????????????。???????っ??、?????????????????????、??????????っ?。???、 ????????????、?「???」? 。 ? 、??? っ? ???? ??????。 、???っ ?? ? 、????、? ??。?、?????? 。??? ?。???……。??????? 、??っ 。 ?? 、???????? ??? 。 ???、 、??? 、?? 。 （ ）????? ? ? 。???????????????? ??。???、??
?????っ?????????、???????????????????っ?。????????、????????っ? ? っ っ ?、?? ? （ ）??ー ー ???? 、???????? ? 。 ? ?????? ?? ?、 ? ?????
????????。?????????????????????? ? （ ）????『 』 （ ? ?）?『????? 』?? （ ）
「?????」????ー?。??????
???、?「? ? 、?????????」 っ ゃ 。???? ? ? 。?? ?? 「 ? 」????? （ ）?????????? 。 ??、 。?? ???? ??? 、 、 『ー?』 ? っ 、 「 」???? 。灘
???? ???? ???? っ
??????、?????????????????????????????、?????、 。?? ? 、 ???
懸




?????????????????????? ?。??? 、? ??? ????? ? ?? 、 「
や







?????? ?? ?ッ???、 っ っ っ 。「??、 」 、 ー ? ? ? ?。
????『 ? ? ???????????。?????????? っ 』 。??、 、 、 、??っ ー 。 ッ??? ? ー?、? ー
?????????、?????????????????????????、????????っ??????????? ? 。
「???、?????????????????っ?????
??」 、 ー ー 。??ーッ? 「 」?? ? ? ?。??ー?? っ 、 。 「??ー 。 『 』。 、???? 」
「?ーッ???っ????」???? 。
??? 。 ? 。
（53）
??。???、????????????????????????、??、? 『 』 っ っ??、 ー ? ッ? 『 』、 『 ????』?? 、 ? ?????? 。??? ???、 っ???、????? ??、?? っ ??????? 、 ???? ? ? ? 。「???? ?、? ??? ???? ? っ????? っ 。 」?? 。??? 。?? っ ?。??????ョー??ー??
????? っ ? ょっ????っ? 。??? 。 ???? 。 ッ ? っ ッ 。??????、??????????????、? ?
????????????????????。??????????ー??ェ?????????????????、???? ョッ 、 ??? 。「??、??、?????????ゃ??????????」? ィッ 。 っ????? ?? 。 ? ? っ?っ?。? 、??ヵ ? 。「??????ー? ????????。 ?ー?? 、? 」 、 っ っ??? 、?ー? 。「????? ー ー???、 ? ??。??? 」 、 っ 。 （ ）
???ィ ? ? ー ???????? ? 、 っ??? ッ?ュ ?? ? ? ? っ??? ゃ 。?っ 、 。
































































?、??ー?????????????。??????、??? ? っ ー ー ??? ? ?????っ ?、?? ?? 。??? ? 、??ー 、 ? ー 。?っ??? ?? ー ????っ??? 、 。
???????????ー???????、??????。????????????????。??? 、 っ ???????? 。 ? ???? 、 ? っ??、「 ?????????、?????? ???????? 」? ? 。????、 『 ???? 、 ー??ィ、 、 ー ー 、???????????????????、?????ャ??ー? 、 ??ョ????。? っ 、?? ? 。?ー????ッ???
????? ?、 ????? 。『?ッ????? 、 ー ? ……?』????。???? ?????ー?? ? 。 ョー??。
（55）
「?ー???????????????????」????????ー???ー?????、???、?ョ????、??



































































































?、???????????。??????? 、 ???っ???????っ???? ? 、???????????????。 〔 、 ???? ー?。? ???。???? 。?っ? ? 、 っ??? 、?。? ? 、 っ 、??? っ ? 、???????ー?ョ??ー???????
?????、?『 ?』 、????? ? 、 ? っ??? ? ? ? ー 。?? っ 。??? 。 ? ョー?っ????、?? 、? ??? ??? ? ???、 ? っ??? ?。 、 （ ） 、
??????、?????、??????っ???????????????。??? 、? ? ???????、??????????????????、???? 。 ?
????? 、 、??? ?? 、 ????????????????? 。
?????????????
??????『 』 ?? っ 。?????? ????、 。 、?? 。? ??? 、『 ー 』『??????????ー????? ??????? 』 『 ッ ー?? ?』 。?????? 、?、? ? ? ? 、??? 。
（58）
「?????????」??????
???????「???????????」?ャ??ー?????っ???????、?????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ?、 、 ? 「??? 」 。????? ??っ??っ???っ???ョ????????? 、 「 っ 」 、 『 ー?』?（ 「 」 ー ） っ?? 。 ー 、??? ? ??。 ?? ．??? 、 。??? 、 ッ 、???っ?、?? ? ????????ゃ??、??? ? ? 。「?????????」??????「?????????」??っ ? っ? 。（?）
??『??????? 』???? ??? （ ）
?『?っ??????』????ー ー ??????????? ? ????????????『? ? ???? ? （? ?』 ???「? 」?『? 』??? ??『 』??? ???? ??『? ?』 ??『? 』??? ? ? ?





?????????????????? ?? ?? ?? ??
「????、?ょ????」?????????????
??? 。 ? ? ャ ???????
?????????????????????????????????????????????????? ャ ー 」?? っ???。???????? ??? ???? ? ?????? ????? っ ?????? ????? ? ?? ?? ???????????? ?、 、 「 ? 」??? 。 ???? ? 。 「 」 ????っ 、??。 ??? ???? ?。?? 、
???????????????っ????????。???「?ょ 」「 ャ ー?????? 」「?ー? ォー ???」??????? 。??? ? 、「 」 ???? ? ?? ? 、??? ??ー ? 。?? ??????、「??」「 ? ? ?」???? っ? ?。??? 、 ? 「 ィッ ．??、 」 、? ?????? ? ?、 「 」「????????????????????っ? 。 、 、?、????、? ?、 ー??? ? ? ? 、 。??? ??? 、 。「???????ッ???ッ?ー?ー??????????
??」?（ ?）
「??????ー ー ? ? ??」?（?? ）
??? ? ?? ?? ???




???? ? ? ???? ? ? ?? ? 」 （ ??）? ?
「??????? 」?（????）「????」 、












?????????。??? ??????? 、? ???????、?????? ???、 ??????????????っ?????。?????????、????????????? 。 ?? ? ??????????、???? ?? 。 ??、? ? 、??? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、








???。?? ????????????? ???、 ???????????? ?、 ???? 。??、 ? ? ?? 、??? っ 。??。 ?? ?????。?? ???? ??、 ???? ???? ? 、 、??????、????、 、? ??????????????? 、 っ 。
?????、????「????」?「??」????????????????????。??????、???????????????????、????????????????? 。 ? ? 、．?????????? 。 、??? 、 ? ????????????。???????????????
??、???? ? 。????? 、 、??? ? 、??。 ? 「??」 ? ?…????? ?? ????。?「 」?? ?? 、?????? 。????? ???????? 、?、 「 」 、 「 」?? ?。?? ? 、?? 、 。??? 、??? ? ? 。?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??????????????? 、 ?? 「 」、 「
（62）
???????????????????????????????????????????????????????????????
?」、???????「????????」、?????????????????????????????????????????????????????「?? 」、 「 」 ??????、??? 、 ????? 。? 、?????????? 。??? ?
????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ??? 「
??????????????? ????」 、 。??? 「 」??? 。 「 」 」????? 、 「 」????? ? 。????? 、 っ?? 、 。??? っ 。?? ? っ? 、??? ? っ 。 、 ???? 「 」??? 、 ? 。??? 、??? 。 、? ?? 、?、? 。
っ??????????????????????、????????。?「??????????????????」








??????????????????????????。????????????? っ 、??? 。??? 「 ??」?? 、?? ? ??????? ???、 ???っ?? 、??? ??????????????。 、????? っ??? 、??? ?。 、 、????? 「 」「???? ??? 」 ? ???? 。
?????????????「??????????……????????、?????、????????っ??????? ? っ ?」 （ ）??? 、 「 」?「? 」 、 （ ）???。 ?? ? 、????? 。 ー ッ?????????、???????????????????。?? 、 ??? ???????????????、????? ? ??????ー???????????? ? っ 。 、 、
???????? 、??? 、??? ? 。??? 「 ……?? 」 （??）??? 、 。 ー?? ??? （ ）??? ー ?（??）??、?????（?）? ? 。??? ? 「 ?、?????? 」
（64）
?、??????????????????????????? 。??? ? 、??? ? ー 、??? ィ ??????????（??）。??????? 「????? 」 ? ???? 。「……????????、???????????????
??? 、? ??、 、??? ? 、??? ? っ 。……」??? ??? ?? 「 」?っ （ ）??????????????。??? ??? 。． 、 、?? 、?「 ー 」 「 」???っ? ? 。??? ?? ? ??? ? 。??? 、．
「??????????っ????????????????????……??????っ????」????、???????????????、???????????、????????、 ? っ??。???????「?????????????????」? 。??? 、 、?? っ 。「???……???????????????????、?
????? ??????? ?、?、 、 ?? ????（「 ?? ???? 」 ）」
（一
???







????????????、??、??????「 」 ? ???、? ????」??? ????? 。? ?? ????? ? ??っ? 、 。??? 、 、??? ? ??? 、 「 」??? 。 、?、? ? 「??」? 。??? ? 、?? 、 、「 」?? ??? ? ?? ?? 。??? っ「?」 ?? ?????????? ?、 〜 、????? 、 、 ???? 、 ?
???????????、????????????????? 、 「 」 ??????? 、 っ? ???? ?? ? っ 。 、??? 。 、 ? 、??? 、 ?????? ?????????????????????、?????????「 」 、??? 、 「?」? ??? っ 。??? ? 、 っ?? ? 。 ．? ???、 、 、?? ????。??? ? っ 、??? っ?。? ? ? っ （??? ?? ???? ?っ ?）、 っ??? ? 、????? ?? 、??? 、 ? 。
????????、???????????????っ?。???????? ? 、 ??? ? 、 、っ??????????、??????????????????。 、 ? ????????????????? ?、 、 。
??? ? っ 、????? 。??? 、??? 、 、????? ??（ ） ? ??????? ?っ?。???、??? ???、 「 」????? っ っ???、???? 、 っ??? ?「 」 っ ?っ?。????? ???、????? ?????? 、 （??） 「 」 、???。? 「 」 っ 。????? 、 （ ）?????、 。






???????????????。?????? ??? ????????????????? ? 」???「????」??????ォ???「????」??? 。 「 、?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ?、 っ 、?? 」 っ?? ? ?? ????????、??、 ? っ?? ?? ? っ 。??????? ?、?? 。
???????
???。????????????、????? ? ???? ? 、「??」????????、???????????? 。????? 、 っ?、 「 ?? 」?? ?? 。??っ 。 、??、 ?、?????????? 、?? ?? ??? ? ? っ 。?? 、????? ? ? ????、? ???? 「 」 ?
???????っ??。???????、????????????????、?????? （ ） 、??ッ???（?）??????ー?????? ??????っ? ???、 ? ??? ????っ ? ッ?? ュー ィッ????????っ???????、????っ ?? ?、 ??? ? ???? ??? 、 ???? っ?、 っ??? ? 。??? っ ? 。?? 、 っ 、?ュー???????っ?、 ??? ?っ???????????「??? 」????? 、?? ? っ 「 」?? ????????。 ? っ??? 。ー????????? ? っ
（68）
??。????、?????????????????。??????? ??、????、??????? っ ッ ョ?? 、?? 、 。 ??? ? 、 ー??????? っ ?? ????? ??? ? ? 、 。「???????????????????
??? ? 。?? ???? ??? 」「（?????? ?????? ）、????
?? ? ???????? ? ?? 。?? ??? ? 」
「???????????????? ?
???? ? 」?? ?? 、
?????????????????????? 。?? ??? 。???、???、????????????、?っ? 、 。．「??????。???????。????
???。」?? ???? ? ????? 、．?????、 ? ????? ?????? ?? ? っ?? っ 。?????? ﹇?????????? 、?、? ??? ? 。???、? ?? 、?? 、??? ? 、??? ? ? ??? ?? ? っ ??。?? ?????????????。??? 、????? ??









?????????っ??????、????? ?っ ???。 、 ??? 、 、???っ? ??????、?? ????? 「 」 ?っ?? ??? 。???「???? ?」??っ 、??? 、?? ?? 。?? ? ? 、 、????? ????、???? ???? 、?? 。?? 、?「? ? ??? ? ??。???」? ?、??「 」 ? ……。?????????????、?????
????っ????、????、????。??ッ ??????????ッ? 、?? ??? 、「?????????????????。????? 」
?? ? ? ?。 ??? ? 、 っ 。??? っ?? 、 ー 。
「???っ?????」
????? ッ?? 、 ?? ?「????? ? ?????。ー??? 」
?、??? ?? ?。
「??、?っ?、??? 、???、?? 。 、???」「?、????。? ? ???、
????????????????????、 ー 。 、 」
（70）
「???????????????????
?????」?? ????、??????、???????。???????????????????????。 ? 、「????????? 」「??????」 ??????、
??????? 、 ?




















?「???????????」???????????? ??????、??????????????ッ?。?っ??????????????????? ? 、 っ ? 、??? ? ? ? 、???、??? ?? 。????? 、 「??????? ? っ 」?。? 、??? 、??? ? 。 、 ョ ョ、?? 、 。「???????????????????、?????っ
????……」
「???っ???」「?ーッ、?、 ???????」
????、 ???????、??????????????????。? ? 、 。??? 、 ??。???????『???』? ????ー?????????、?????っ 。 （ ????????? ?、 っ ）??? ? 、???、 っ??。?? 、????。?? 、?? 。 ???っ 、 。??? 、 ??。? 。??? 、 ? ー??? ? ??????????。???? ??????「??ュー??」????????????、??????????。??、 、
（72）
っ????????っ????????????。?????????????????????????っ????ー????????、????????????????? 、 ャ ー 。??? ? 、 ?、 、???、 ???????? ?? 、?? ?。??? ?? 、 「? ??????? 、 、?? っ 」 「 ? 」 。??? 、 、??? 、 ? 、? 、 、??? ? ?? っ 、?? っ 。 ? 、??? っ 、 っ??? っ ? …… 、?? 「 ???」?? ??。???「 」 、 ャー?? 、 （??? 、 ? ）。 、ー??? ?? ャ ー?、? ャ ー? 。
?????、?????ー??、????????????????????????。???、?ャ?ー???????? 、 、????? ャ ー ? ? ? 。???、 ??????っ っ 。 ?ッ??? 。 。 。??? 。 （ 、 ェッ?? ッ ー 、 、 ……） （???? っ っ?） ?????????????。? （ 、 、 ィ 、???、?????????）。??????。???。???? ? 。 。?? 、 、??? ー っ 、 ュー 。?。 。 ゃ? 。? ? ?）。??? っ 、 ? ? ッ?「? 」 っ??? ?、 ?? 、??? ???? ?っ ? 。
（73）
?????。??????「??????????????????????????。??、?????『????????』 ?、 ?????? 「 ? 」 っ ????。????? 、 ? ? 、「?? 」 。 「 、??、?? ……」 、?? ? 。??? 、 … っ?っ? っ ー ー???。 ? ? 、??「 ??」 、 ???? っ ??。??? ? 。?? ????。 ?。? ? 。 （??? ?? ー 。??? 、 。??? 、 ）。 ィーェッ?。??。???（??????ー?ー?ョ???、???? 。










????、???????????????????????????「????」?? 。 っ??? 。 ????、 、 ???? ??????。???、???? ……??? 、 、?????? ? 、 。? 、 ???? っ?? 、???「????????????????????っ?）
????? ?、
「?っ??? ????」「?? ? 」「?? ???っ、? 」
??????? 、???? 。 ??????、 「
????」?????????????????????????っ??? 、 、?? ? っ 、?ョ?? 。??? ? ????????????????????、 「 ?????」 。?????、 ? 「 ? 」 ? ?????「 」 、?? 。??? ?? ???、??????「? 」 、?「??」 ???????? ? 。 、．????? ? 、 ???? ? ?ょ 。?、? 、????? 、? ?? ???? 。?「????っ??? ……」??? っ 。 、?????? ? 、 ?「???」?? ? ? ょ 。






???? 、????????っ??????? ??。 、?? ? っ 、 ? ? ?。 っ?? ? 。 」?? 。 ?っ 、 、?? ? ? 。?? ?? 、???????ー?ョ???????????? ?
???????????????。?????? 、 ?…???ー????っ???。? 、??? ? ? っ????、? 、 ?っ?? ? っ 。????? 、 ッ ュ??? 。 ? 、?? ??? 。????? ?、 ??っ 、 。??? ?? 「 」?? 、 ォー ? 。??????、? ?、?? 、? ??。??? ??? ?????? 、 ???、???? ? ? 。???、???????。???、?? ? ? ?????。? 、??ェー? 、 ?????? 。 ?、 ?
???「????????、?????????」??、?????? ? っ 。??? ? 、??? っ 。 ? ???? ? ? 。 ???????? ? ???? 、 ? 、??、???? ?。 。「???????、???」???????
??? 。 、?? 、???? ?? 。??? 、 っ 「?」 ?? 。??????????? っ 、 ?
?っ??? ? っ 。????? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? 、??「 ????? 」 、??????????? ???、?? ???????? 、?????、 「 っ??? 、 ー ょ
（76）
?」?????、??????????。? ? ?? ? ???? 、 ???????????? ? ? 、 ??ー??「????ェ ? ?? ???? ?」 ??? ?? 、 ? ? ?????っ ? ? 」?? 。?? ?ォー っ????? 、 ?、?? ?????っ?。????ェ?????、??↓?????????? ? 、?? っ? 、?? ??????????? 。 ?? ???、 っ 。?? ?? 、 「????? っ?、 ?っ …?? ?? 」 、??っ? ? 。 、?? 、????? ? ??? 、? ?? ???、???? ? ??? ? ??????、?? 、 ? ??? 。
??????、????ィ?????????????????????、????????? ??? ?? っ 。 っ?ゃ。????? っ????? 、 ォー ? ???? 。??? 「 」 。???っ 、 「 」?、 、??、?? っ??、 ?、?? 、?? ィ??? ? 。 …。????? ー ィ ィ?? 、 ?っ????????っ?。 ???????? ?、 ? 、?? 、?? ? ッ ー????? 、 っ 。?? 、ィ?ァ??（???? ?
??????）??????????????? ー ? 、??? 。 ? ォー?、 ? ??っ???。??? ?ィ?ィー ? ?? ?????? 、?? っ?。?? 、 ? ?ッ?? … ー????、 ? 、?? ?。 、 ィ ョ ッ?… ? っ 。『 「 ? 」』（? ＝??）?? 。? ????? ????っ ? ィ ? っ 、?? っ?。 ? ??? 、???????。 ? 、?? 。 ?、??? 「?? 」「??」????????????????、?????「??」 。 ??





??????一?『 ??????』??? （? ? ??????? ）?? ? ???? ??? ? 、 、 、?? 、? 、 、?????????? っ?? 。?? 、 っ 、?? 「? ?」 ??? ?、 ? ? ?、?? ? ???っ ? 。???
?、??????????????????、??? っ?? っ?????、??????、?「? ?????????????? 」 ? ?っ 。?? ??っ 、??? ? 、 ?「??」???、 ?、?????、?????? っ 、?? 、 ? 、?? ??? っ 。??? 、?? っ 、??? 、 ?? っ ??っ?????。?? 、 ? 「?」 ?、 ?? ?? ???、 ?? ???っ?? ??、????? ???????、?? ?? 。「??????????????????」、
????? 、?「???? 」 「
???????????」、????、????? ??????????? ???? 、 ???? っ ???? ???? ????。?? 、 、??? 、??、?? ??? ?。????? ????っ??????? 。?? 、??????ー????? ??????? っ 、?? ? 「 ? 」??っ ??、 、?????っ ?? 。?? 、 ? っ?? ??? 、?、 ??? ?????????????????? ??? 、?? ? っ 、?? ? 、 。
（78）
???????、??????「??????????」?、???? ??、 ? 。?? ? 、?? ? 、?? 、??? 「?? 」 、 ? ? 、?? ? ?、「 、?? ??っ?（? ）。 、 、?? 、 ? （?? ??? ??。 ?、 ? 、?? ???? ? 、?? ?、 、 っ????。 、 ?? 、????? ッ ?、?? ? 「 」?? 、? ???????? 、 。?? ?? 「
???」?、???????????????? ? ?、?? ?? 。?? ?? ? ー ッ〈?????????????〉、?????????? ? ? ??????? ょ 、?? っ 、 （?） ? ??。??っ 、 ー ッ? ???? ? ー????????、???????????????????? ? ??? 、 ???????? っ?、?ー?ッ ?、??? ???? ????? ??? 、???っ???? 、 ??????? 、 。?? 、 、????、 、??????ー????? ?? ?




??????????????????????。 、 っ?。 ???? っ 、??? 、 ?????っ???。????????????。??? ? 。 ???っ?、 ?。 、??（??）?、 ? ???? ? ? 。????? 。????? ? ???。 っ 、 、?? 。? ??っ ? 、 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ?? ? ?、 ? ?? ャ
???????????。?????????? っ ? 、??? っ ? 。?? 、??? ?。??? ????????。?? ???? 、 っ ゃ 。??? っ?? ????、??? ??? 。 ?、????? ? 、?? 。??? ?? ???、 。 ??、??? ? 、 。??? ー ???、 ?? ?、 ??? ?? 、 ? ?ー ??? 。 。??? 、 、??、 ??? ? ょ 。????、??、?????、?? 、??ァ?? ? ょ????? ? ? 。???
?????????、?????ー????。 「 ? ??」?、????? ?????? 、? ??? っ 。「??????????????」??????????、 ょっ?????????。?? ?? ? ? ??? ?。 ?????、




?????????ォー???、?????? ?? ??? 。 「?」 「?????」??っ ??? ??? ????? ?????????????????っ 、???? 、 ? ???? ?? ?。?、??? ? ー?。 ? ー ? ー???????????、????????
????? 、 ォー???? ? ???? ?????? 。????、 ?、?? 『 』 「 、?ォー????? ?? ?????? ?
???????
????????????????????????????っ???、?、???????ー っ??? ー ? ? ???」 ??、?。??????? 、?? ?、 ? ??? 。 ?、 ??、?????、 ???ォー?? ? ? 。??? ??????っ????、?? 、?? 。 っ????? ??? 、 っ ??? ? ??。 ?










????「???????」。?????? 、?? ????、?? 、?? ????、?? ? 。
??
?????????????????? っ??? ??????????? （ ）




???っ?????、???????????? 、 ? 、??? ? ?、???? っ? ??、?????? ????? ? 。 （ ）。?????????????????????? ャー????? ?。????? 〜??? 〜?。?????????????????ー??????。? ー??? ?????????＝????????
??
????ッ??ー??? ???? ォー ? 、?「 ッ? ー?? 」?????? 、?????。。?????????? ?
???? ??? ??
??? ?? ?? ??? ????。???? ?。?? ォー
。???????ィ??ッ?ョ??????。??????ォー? ?ッ? ー ????????????????????
???????????????????? ? ? ? ??????? ? ? 、???? ???、 ? 。。??????????〜??????「 ?? 」???? ??。?????????? 「?? 」?????。????? 〜???「 ? 」?? ?? ?。?????。???????????????????????? ?
?? ??? ?＝???? ッ
（82）
????????????、????????? っ ? 、
ェ???????????ー??????????、? ??? 。?? っ??? 。。???????? ー ?。??。????????




????「??????????」?????? ??っ??????。? ??????? ??? ?? 。???? 「?? ? 、 ? っ????、 」?? ? 。??? 、??????? ? 。?? ?????? 、??? 、???? ょ 。?? ?? 、??? 、 ? 、??? 。 、?? ?
講
???? ?????????ー
???????、????。?????? ? 、 ?????????? ?。 ?????。? 、 ォー??????? ?????????。?? ?? っ 。?? （??? 「?」????）??? （?ュー） ??????（ ???）??? ? ???（ ???）?? ー ー





?????（???????? ィ? （ ??????、?????）???????????????】?、??ー??????（????）?????????? ? 。??、???? ? 、??????? ? ?? ? ??。??????。「 」「? 」
???????????????????
????? ? っ 。?? ?? ? （ ? ）
〈??〉?????????ー?、????
????? （ ）?????????? ー? 、??? ー 、?????????????ー???????? 、 、?? 。
?????????????????、????、 、 ????、??? 。????? ?????（????????? （ ）?、 「 ? 」??? ???? 、 、 、 ヵ?? 、 ????っ 。?? ?? （ ．??）、? （ ）?? ? ? 。?? ? 、?「???? ???????? 、????」 ???。 （ ）〈??〉?「????ッ???」??????
?????（?? ????? 、 、
???????「????ッ???」?、????、????????????????。「?? ッ ー 」 ? ???? ???。????? ??? ???、??? ??????ッ????????? 。??? ?、??? ? ー ??????、 ? 「 ??? 」 ? 。????????????????? ?????「??? 。 ?。 」「?ょっ ???????」? ? ? ー
?。 ? ?????、?? ????っ ? 、?っ 。???、 「 ? 」。??、 ????????? ー ? ?
（84）
???ー????。??????、?????? ? ? ??? 、?「 ー ッ? 」?（??、?? ?） ? 。??、 ー ー?? ュ? ?、 ???? ?????ャ ー ??? 「 ? 」????。?? 「? 」 （ ）??。 ? ????（ ）〈??〉???????「?」???（??????
?? ????? ?????? ? 「 ??」 、 ? 、?? ?? っ ??、??? ? 。 ィ 「??」 （ 、 ） ????????っ???? ???????。? ? （?．? ） （ ）
〈??〉??????????、?????
???（??????????????? ????????? っ 、?「? ? 」????? ? ?? ?? 、????? ???????、?? ? ?、?「? 、???????? 。 ??? ?????????」?????。?? （ ）〈??〉?????「???」??????
















































































































































































??????…．?????「?????」??????? ? ??? ? ?、?? ? ?????っ?。???????????。??、 ? ????。??? ?? ??? ?、?? ???。??? ?? 。?? ?? ???、 ??? っ 。 （ ）????、 、?? っ ???? 、??、?? 、?、 ? ??? 。
．????、??????、
?????? っ ??。?? ?? っ?、 ? ? 。?? ??
???????????????
???????、?????っ????????????
?????? ?っ ?????? ?。? （ ）?「??? 「???』っ っ 、っ???」「?? 、『 ?ッ???』 ? 」。??????、??????? ? 、? （???? ）． ??? ???? ??。 ョ?? ? ??? ?? 。?? ??? 。 （ ）????? 、???? ????? ? ?
????。?????????? ??、 ???、?? ?? ? 、?? ?、?? 、???っ ? 、?? ?????ょ??。??（??）????? 『??』（?? ?? 」） 、「??????」???????????．「 ?
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